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Gross Domestic Product Per Capita 1986 Dollars 1960 1970 1980 1986 1987 Costa Rica 1,332.1 1,693.8
2,222.1 1,998.3 2,010.6 El Salv. 772.4 957.8 1,043.7 892.5 901.2 Guatemala 1,020.4 1,317.4 1,731.6 1,383.2
1,386.0 Honduras 574.9 725.3 885.6 774.6 781.6 Nicaragua 978.8 1,387.9 1,064.7 890.8 852.0 Panama
1,173.4 1,872.2 2,433.2 2,541.3 2,548.9 Source: Inter-American Development Bank Annual Report, 1988.
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